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Introdução  
O Estágio Curricular Supervisionado (ESC) nos 
cursos de licenciatura se configura como uma 
exigência legal, definido pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 9394/96. Contudo além de ser 
um componente curricular obrigatório é uma 
atividade que contribui para a formação docente, 
proporcionando ao futuro professor conhecer e 
atuar ativamente no ambiente de trabalho, 
promovendo assim a reflexão sobre esta realidade 
através da oportunidade do estabelecimento de 
relações entre a teoria e a prática docente1. Diante 
do contexto da pandemia que permaneceu no ano 
de 2021, e considerando que as atividades 
educacionais presenciais no âmbito da educação 
básica e do ensino superior, prosseguiram sendo 
realizadas de forma remota, foi necessário 
reorganizar a realização do ECS2. À face do 
exposto, o ECS em 2021 ocorreu em uma 
configuração diferenciada, sendo embasado em 
um projeto de extensão, com o intuito de 
desenvolvimento e gravação de miniaulas de 
conteúdos de química para o ENEM3. Pautado 
nestas considerações, o objetivo deste trabalho 
consistiu em analisar os desafios e as contribuições 
do ECS, realizado de forma remota, pelos 
estudantes do 4ª ano do curso de Licenciatura em 
Química da UNESPAR. 
 
Resultados e discussão 
Esta pesquisa tem caráter qualitativo, através de 
um relato de experiência sobre o ESC, que foi 
realizado de forma remota e se contemplou em três 
momentos: 1) Elaboração de planos de aula; 2) 
Desenvolvimento de materiais didáticos (slides) e; 
3) Gravação das aulas. É perceptível que os 
acadêmicos do ESC já estão habituados ao ensino 
remoto, entretanto, o ESC foi para muitos a 
primeira experiência como professores nesta 
configuração de ensino. Deste modo foi necessário 
elaborar um plano de aula condizente com a atual 
situação, propondo aulas com metodologias 
expositivas através da elaboração de slides e o 
aprendizado no uso de novas tecnologias. Para 
tentar deixar as aulas mais atraentes e dinâmicas 
foi possível observar que a execução das aulas 
remotas foi o principal desafio para os acadêmicos, 
visto a necessidade de familiarização e domínio 
dos recursos digitais. Todavia, a percepção dos 
acadêmicos foi que a utilização destes recursos 
foram muito importantes no processo de formação 
docente, pois proporcionou a oportunidade de 
desenvolvimento de novas habilidades 
relacionadas aos recursos tecnológicos, os quais 
são um potencial para dinamizar o conhecimento. 
Além disso, é importante salientar que com a 
gravação das aulas e a disponibilização destas no 
canal do Youtube do curso de Licenciatura em 
química da Unespar, será possível atingir um 
público maior, contribuindo para superar a 
ausência do contato com os estudantes. 
Concomitantemente, os acadêmicos efetuaram o 
registro das atividades de ECS por meio de um 
portfólio, o qual estimulou e proporcionou a reflexão 
crítica na e sobre a ação pedagógica4, promovendo 
também um momento de sistematização do 
conhecimento adquirido durante o estágio, sendo 
um momento fundamental para a formação 
docente. 
Conclusões 
Diante das questões expostas, constata-se que 
realizando o ESC de forma remota foi possível, 
ampliar a perspectiva sobre o ensino remoto, bem 
como atuar nesta modalidade apesar de ser um 
quanto tanto desafiadora proporcionou a 
articulação do conhecimento através de recursos 
digitais e didáticos.  
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